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概要：宝島はトカラ列島の南に位置し、面積7.14k㎡、周囲13.77km，最高点は291ｍのイマキラ岳であ
る。２回の調査で、９５科308種（シダ植物７科１９種、裸子植物５科５種、被子植物双子葉70科219種、
被子植物単子葉13科65種）を観察できた。特記すべき植物として、テンノウメ、オキナワハイネズ
などがある。また、女神山にはウバメガシ林、ビロウ林があり、国の天然記念物に指定されている。
調査日：2013年５月４日、５日
2013年９月７日
出現種
【Pteridophytaシダ植物】
LyCopodiaCeaeヒカケノカズラ科
IycopodiumcemuumL・ミズスギ
Schizaeaceaeカニクサ科
LygodiumjaponicumfelongatumRosenstテリハカニクサ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUndeIw・コシダ
Pteridaceaeワラビ科
Adiantumcapillus-venerisL・ホウライシダMicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
OnychiumjaponicumKunzeタチシノブPterisdisparKunzeアマクサシダ
PterisfaurieiHieronハチジョウシダ
PterisryukyuensisEgawaリュウキュウイノモトソウ
Sphenomerisbiflora亜ｇａｗａハマホラシノブ
Davalliaceaeシノブ科
NephrolepisauriculataTiFimenタマシダNephrolepisbisenFataSchottホウビカンジュ
Aspidiaceaeオシダ科
CyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツ
Stegnogrammapozoissp､mollissimaKIwatsukiミゾシダ
ThelypteristorresianaAlstonアラゲヒメワラビThelypterisintemlptaK,Iwatsukiテツホシダ
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ThelypterisacuminataMortonホシダ
Polypodiaceaeウラボシ科
ColysispothifbliaPrEslオオイワヒトデ LepisorusthunbergianusChingノキシノブ
【Gymnospermae裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb、ソテツ
PodocarPaceaeイヌマキ科
PodocaIpusmacrophyllusDDonイヌマキ
Pinaceaeマツ科
PinuslutchuensisMayrリユウキユウマツ
皿xodiaCeaeスギ科
CryptomeriajaponicaDDonスギ（栽）
Cupressaceaeヒノキ科
Junipemstaxifbliav皿lutchuensisSatakeオキナワハイネズ
【AngiospermaeDicotyIedoneae被子植物双子葉】
Casuarinaceaeモクマオウ科
CasuarinalitoreaL・トキワギョリュウ
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Fagaceaeブナ科（女神山）
CastanopsissieboldiiHstusimaイタジイ（スダジイ）
QuercusphillyraeoidesA､Ｇｒａｙウバメガシ
UImaceaeニレ科
CeltisboninensisKoidz・クワノハエノキ
MoraCeaeクワ科
BroussonetiapapyriferaVent・カジノキ イヌビヮou sonetiapapyriferaVent・カジノキFicuserectaThunb、イ ’
FicusmicrocalpaLfガジユマル FicuspumilaL、オオイタビ
カラムシ
FicussuperbavaｪjaponicaMiq・アコウFicusvirgataReinw、ハマイヌビワ
MorusaustralisPoir，ヤマグワ（シマグワ）
UrtiCaCeaeイラクサ科
BoehmerianiveagiganteanSatakeニオウヤブマオBoehmerianiveavar.、ipponicaか
BoehmerianiveavamipponicaハドノキGonostegiahirtaMiqツルマオ
PileapeploidesHook.＆Ａｒn．コケミズ
Aristolochiaceaeウマノスズクサ科
AristolochialiukiuensisHatusimａリュウキュウウマノスズクサ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL､ツルソバ RumexjaponicusHoutt，ギシギシ
Chenop0diaceaeアカザ科
ChenopodiumvirgatumThunb、マルバアカザ
Amaranthaceaeヒユ科
Achyranthesbidentatavar,hachijoensisHaraハチジヨウイノコヅチ
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CelosiaargenteaL，ノゲイトウPhiloxeruswrightiiHookfイソフサギ
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
BougainvilleaspectabilisWilld・イカダカズラ（ブーゲンビリア）（栽）
Caryophyllaceaeナデシコ科
CerastiumglomeratumThuill、オランダミミナグサCerastiumglomeratumThuill、ツメクサ
DianthuskiusianusMak・ヒメハマナデシコ StellariaaquaticScop・ウシハコベ
Rammculaceaeキンポウケ科
ClematistemiHoraDC、センニンソウ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CycleainsularisHatusimaミヤコジマツヅラフジStephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
Magnoliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumcamphoraPIBslクスノキCinnamomumdaphnoidesS.＆Ｚ・マルバニッケイ
Cimamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
CassythafilifbrmisL,スナズル LitseajaponicaJuss、ハマビヮ
NeolitseasericeaKoidz・シロダモ NeolitseaserlceavaI:aurataHatusimaキンショクダモ
PerseathunbergiiKosterm、タブノキ
Capparidaceaeフウチヨウソウ科
CmtevafalcateDC，ギョボク
Crucifbraeアブラナ科
LepidiumvirginicumL、マメグンバイナズナ
Raphanussativusva唾hortensisfEraphanistroidesMak・ハマダイコン
CraSSulaCeaeベンケイソウ科
KalanchoepinnataPers、セイロンベンケイ
SedumfbrmosanumNE・ＢＥシママンネングサ（ハママンネングサ）
Saxifragaceaeユキノシタ科
HydrangeascandensSeringeカラコンテリギ
PittospOraceaeトベラ科
PittospommtobiIaDryandexWAitonトベラ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS＆Ｚ・イスノキ（栽？）
Rosaceaeバラ科
OsteomelesanthyllidifbliafsubrotundaKoidz・テンノウメ
RhaphiolepisindicavanintegemriｍａシャリンバイRubusparvifbliusL・ナワシロイチゴ
RubuscroceacanthusLevオオバライチゴ（リュウキュウバライチゴ）
RubussieboldiiBLホウロクイチゴ RosawichuraianaCrepinテリハノイバラ
PaduscampanulataMaximヒカンザクラ（栽）
Leguminosaeマメ科
AmorphaffuticosaL.（荒木崎）イタチハギBauhiniajaponicaMaxim、ハカマカズラ
CanavalialineataDC・ハマナタマメ LeucaenaleucocephaladeWitギンネム
LespedezacuneataGDonメドハギLotusaustralisAndmシロバナミヤコグサ
MaackiatashiroiMak，シマエンジュ MedicagolupulinaL、コメツブウマゴヤシ
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ハマセンダン
S､＆Ｚ，イヌザンショウ
MelilotussuaveolensLedeb、シナガワハギPuerarialobataOhwiクズ
RhynchosiavolubilisLomタンキリマメＴｉ｢ifbliumrepensL（荒木崎）シロッメクサ
VigmamarinaMerr・ハマアズキ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL，カタバミ OxaliscorymbosaDC・ムラサキカタバミ
Rutaceaeミカン科
CitrusdepIessaHay，ヒラミレモン EuodiameliifbliaBenth・ハマセンダ
ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンショウZanthoxylumschinifbliumS.＆Ｚ，イヌ 言
CitrustankanHayataタンカン（栽）
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL、センダン
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
BischofiajavanicaBLアカギBreyniaofYicinalisHemsl・オオシマコバンノキ
Codiaeumvariegatumva唾pictumヘンヨウボク（クロトン）（栽）
Daphniphyllumglaucescensssp・teﾘsmanniiHuangヒメユズリハ
EuphorbiachamaesyceL・ハイニシキソウEuphorbiachamissonisBoiss，ハマタイゲキ
EuphorbiahelioscopiaL・トウダイグサEuphorbiahirtaL・シマニシキソウ
EuphorbiajolkiniiBoiss，イワタイゲキGlochidionobovatumS.＆Ｚ・カンコノキ
MallotusjaponicusMuell.-A１９．アカメガシワRicinuscommunisLトウゴマ（ヒマ）（栽）
SecurinegasuffiFuticosavar､amamiensisアマミヒトツバハギ
TriadicasebiferaSmallナンキンハゼ（栽）
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL，ハゼノキ
Buxaceaeツケ科
BuxusmicrophyllaS.＆Ｚ・ツケ（栽）
Aquifbliaceaeモチノキ科
IlexintegraThunbモチノキ
Celastraceaeニシキギ科
CelastruskusanoivaEglaberHatuｓｉｍａリュウキュウツルウメモドキ
CelastruspunctatusThunb・テリハツルウメモドキEuonymusjaponicusThunb・マサキ
EuonymustanakaeMaxim・コクテンギMicrotropisjaponinicaHall.ｆモクレイシ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
TurpiniatemateNakaiショウベンノキ
Balsaminaceaeツリフネソウ科
ImpatienswallerianaHookfexD･oliverアフリカホウセンカ（インパチェンス）
Vitaceaeブドウ科
Ampelopsisbrevipedunculatavar､hanceiRehdテリハノブドウ
VitisficifbliaBungeエビヅル
EIae0carPaceaeホルトノキ科
ElaeocarpussylvestrisPoir、ホルトノキ
MaIvaceaeアオイ科
HibiscusmutabilisL・サキシマフヨウ
Hibiscusrosa-sinensisL・ブッソウケ（ハイビスカス）（栽）
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HibiscustiliaceusL・オオハマボウ
Sidarhombifbliassp・InsularisHatusimaハイキンゴジカ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaL，ヤブッバキEuIyaemarginataMakinoハマヒサカキ
Schimawallichiissp・LiukiuensisBloemb、イジュ（栽）
GuttifEraeオトギリソウ科
HypericumerectumThunb・オトギリソウHypericumsampsoniiHanceツキヌキオトギリ
Caricaceaeパパイヤ科
CaricapapayaL，パパイヤ（栽）
Violaceaeスミレ科
Violabetonicifbliavamblongo-sagittataリュウキュウシロスミレ
ViolagrypocerasflucidaF・Maek・ツヤスミレ
ViolayezoensisvaIpseudojaponicaHashimotoリュウキュウコスミレ
Stachyuraceaeキプシ科
Stachyuruspraecoxvar､lancifbliusHaraナンバンキブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagmsglabraThunb，ツルグミ ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミ
ElaeagnusthunbergiiServ・タイワンアキグミ
Elaeagnusumbellatev虹rotundifbliaMak・マルバアキグミ
Onagraceaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサOenotheraspeciosaNutt・ヒルザキツキミソウ
Araliaceaeウコギ科
AIaliaelatavaェcanescensNakaiメダラHederalhombeaBeanキヅタ
Ｓｃhe田eraoctophyllaHarmsフカノキ
UmbelIiferaeセリ科
AngelicajaponicaAGrayハマウドCentellaasiaticaUrb・ツボクサ
CryptotaeniaCanadensisDC・ミツバ GlehnialittoralisFESchmidtハマボウフウ
HydrocotylesibthorpioidesLamk，チドメグサPeucedanumjaponicumThunb・ボタンポウフウ
TbrilisjaponicaDC・ヤプジラミ
Ericaceaeツツジ科
Rhododendronsimsiiv錘tamuraeKaneh.＆Hatusimaマルバサツキ
VacciniumbracteatumThunb・シャシャンボ
Myrsinaceaeヤプコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナMaesateneraMezシマイズセンリョウ
Primulaceaeサクラソウ科
AnagallisarvensisL．（荒木崎）アカバナルリハコベ
AnagallisarvensisfcoeruleaBaumgart・ルリハコベ
IysimachiajaponicaThunb，コナスビ LysimachiamauritianaLamk・ハマボッス
Plumbaginaceaeイソマツ科
LimoniumwrightiifarbusculumHatusimaイソマツ
SaPotaceaeアカテツ科
PlanchonellaobovataPierreアカテツ
Oleaceaeモクセイ科
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LigUstrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Gentianaceaeリンドウ科
SwertiatashiroiMak・ヘツカリンドウ
APocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDmceサカキカズラ
Trachelospennumasiaticumvar;liukiuenseリュウキュウテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
AsclepiascurassavicaL・トウワタHoyacamosaRBnサクララン
Marsdeniatinctoriav錘tomentosaMasamuneソメモノカズラ
TylophorajaponicaMiq・トキワカモメズル
TylophoratanakaeMaxim（荒木崎牧場に多い）ツルモウリンカ
Convolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult、ハマヒルガオIpomoeaacuminataRoem.＆Schult、ノアサガオ
Ipomoeapes-capraessp,brasiliensisOostst・グンバイヒルガオ
Boraginaceaeムラサキ科
EhretiadicksoniiHanceマルバチシャノキMesserschmidiaargenteaJohnst・モンパノキ
Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicarpajaponicavamluxuriansRehdオオムラサキシキブ
ClerodendroninemleGaertn・イボタクサギ
ClerodendrontrichotomumvaェesculentumMakショウロウクサギ
LantanacamaraL・シチヘンゲ（ランタナ）（栽）PhylanodiHoraGreeneイワダレソウ
VitexrotundifbliaLfハマゴゥ VitextrifbliaL・ミツバハマゴウ
VerbenabonariensisL・ヤナギハナガサVerbenaofficinalisL、クマツヅラ
Labiataeシソ科
ClinopodiumconfineO.Ｋ・トウバナ
ClinopodiumumbrosumCKochオキナワクルマバナ
Solanaceaeナス科
BrugmansiacandidaBercht.＆Preslコダチチョウセンアサガオ
SolanumbiflorumLoumメジロホオズキSolanumnigrumL、イヌホオズキ
Scrophulariaceaeゴマノハグサ科
Mazuspumilusv,Steenisトキワハゼ VeronicaarvensisL・タチイヌノフグリ
Gesneriaceaeイワタバコ科
RhynchotechumdiscolorB.Ｌ､Burttタマザキヤマビワソウ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
RuelliabrittonianaヤナギバルイラソウJusticiaprocumbensL、キツネノマゴ
Justiciaprocumbensv“riukiuensisYamamotoキツネノヒマゴ
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL、オオバコ
Rubiaceaeアカネ科
GaliumgracilensMak、コバノヨツバムグラGaliumspuriumfstrigosumKitagawａｇ１ilensMak、コバノヨツバムグラGaliumspuriumfstrigosumKitagawａヤエムグラ
Gardeniajasminoidesvar,grandiHoraNakaiクチナシHedyotiscoreanaLev、ソナレムグラ
MussaendaparvifloraMiq・コンロンカPaederiascandensMermヘクソカズラ
PsychotriaserpensL，シラタマカズラ
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PsychotriamanillensisBartl・ｅｘＤＣ．ナガミボチョウジ
ThrennagIacilipesOhwiギョクシンカ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LoniceraaffinisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウSambucuschinensisLindl.、ソクズ
Cucurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak、アマチャズルTrichosanthesros廿ataKitam，ケカラスウリ
CampanulaCeaeキキョウ科
WahlenbeIgiamarginataA､ＤＣ・ヒナギキヨウ
Goodeniaceaeクサトベラ科
ScaevolataccadaRoxb・クサトベラ
Compositaeキク科
Artemisiaindicav錘orientalisHaraニシヨモギArtemisiajaponicaThunb、オトコヨモギ
BidenspilosaL.、vaI;minorSherGfシロノセンダングサ
CirsiumbrevicauleA.ＧrayシマアザミConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CoreopsislanceolataL・オオキンケイギク
CrassocephalumcrepidioidesS,Mooreベニバナボロギク
CrepidiastrumlanceolatumNak、ホソバワダン
CrepidiastrumlanceolatumfpinnatilobumNak、ハマナレン
DendranthemaoccidentalijaponenｓｅトカラノギクEmiliasonchifbliaDCウスベニニガナ
Erechtiteshieracifbliavar,cacalioidesGriseb，ウシノタケダグサ
EupatoriumvariabileMak・ヤマヒヨドリFarfilgiumjaponicumKitam・ツワブキ
GnaphaliumjaponicumThunb，チチコグサIxerisdebilisAGrayオオジシバリ
IxerisrepensA・ＧｒａｙハマニガナKalimerisindicaSchultz-Bip，インドヨメナ
LactucaindicaL・アキノノゲシ SolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウ
SonchusoleraceusL・ハルノノゲシTaraxacumofficinaleWeb、セイヨウタンポポ
Wedeliabifloraキダチハマグルマ WedeliachinensisMemクマノギク
YbungiajaponicaDC・オニタビラコ
【MonocotyIedoneae被子植物単子葉】
Pandanaceaeタコノキ科
PandanusodoratissimusLfアダン
Gramineaeイネ科
AgropyronciliarevaEminusOhwiアオカモジグサ
AgropyrontsukushiensevamtransiensOhwiカモジグサ
ArthraxonhispidusMak・コブナグサＡｍｎｄｏｄｏｎａｘＬ、ダンチク
BambusaglaucescensMunroexMerrbホウライチクBrizaminorL、ヒメコバンソウ
ChlorisgayanaKunthアフリカヒゲシバ CynodondactylonPers・ギョウギシバ
DigitariaciliarisKoel・メヒシバ
Echinochloacrus-gallivar・praticolaOhwiヒメイヌビエ
EleusineindicaGaermオヒシバ ImperatacylindricavammajorCE､Hubb・チガヤ
MiscanthussinensisAndr・ススキ
Miscanthussinensisvar､condensatusMak・ハチジョウススキ
MiscanthussinensisvangracillimusHitchイトススキ
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OplismenuscompositesRBeauv、エダウチチヂミザサ
PanicumrepensL、ハイキビ
PennisetumpuIpureumSchumナピアグラス（ネピアグラス）
PleioblastuslinearisNak・リユウキユウチクPolypogonmonspeliensisDesfハマヒエガエリ
SetariaviridisRBeauv・エノコログサ
Setariaviridisva眼pachystachysMak.＆Ｎｅｍｏｔｏハマエノコロ
SpinifexlittoreusMemツキイケ ThuareainvolutaRoem.＆Schult・クロイワザサ
ZoysiamatrellavanpacificaGoudsweardコウライシバ
Cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbrunneaThunb、コゴメスゲCarexwahuensisvar､robustaFr.＆Sav・ヒケスケ
Cladiumjamaicensessp・ChinenseTKoyamaヒトモトススキ
CypemsrotundusL・ハマスケ
FimbristyliscymosavaEspathaceａＴＫｏｙａｍａシオカゼテンツキ
FimbristylissieboldiiMiqイソヤマテンツキScleriaterrestrisFassettオオシンジュガヤ
Palmaeヤシ科
Arengatremulava砿engleriHatusimaクロツグLivistonachinensisvar､subglobosaBecc，ビロウ
PhoenixcanariensisChaubカナリー ヤシ（フェニックス）（栽）
RhapishumilisBl、シュロチク（栽）
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ ArisaemaringensSchottムサシアブミ
ArisaemathunbergiiBLナンゴクウラシマソウEpipremnumaureumオウゴンカズラ（ポトス）（栽）
PinellatripartiteSchottオオハンケ
C0mmelinaceaeツユクサ科
CommelinadiffUsaBurmfシマツユクサ
Lillaceaeユリ科
AlliumgrayiRegelノビル
DianellaensifbliafracemulifbraＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HemerocallisfUlvaLvar・sempervirensM，アキノワスレナグサ（トキワカンゾウ）
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライLiliumlongiflorumThunbテッポウユリ
OphiopogonjaburanLodd，ノシラン ScillascilloidesDruceツルボ
SmilaxbracteataPreslサツマサンキライSmilaxsebeanaMiq・ハマサルトリイバラ
CordylineterminalisKunthセンネンボク（栽）
Agavaceaeリュウゼツラン科
SansevieriatrifasciataPrainチトセラン（トラノオ）（サンスベリア）（栽）
AgaveAmericanaL，リュウゼツラン
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumva正japonicumBakerハマオモトHippeastrumhybridumHortアマリリス（栽）
Iridaceaeアヤメ科
GladiolusXgandavensisvHoutteトウショウブ（グラジオラス）
Tritonia×crocosmaefloraLemoineヒメヒオウギズイセン
Musaceaeバショウ科
Musa×paradiisiacaL・バナナ（栽）
ZingiberaCeaeショウカ科
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AlpiniaintennediaGagnep・アオノクマタケランAlpiniaspeciosaK・Schum・ゲットウ
Orchidaceaeラン科
LiparisbitubericulatavamfbrmosanaRidl，ユウコクラン
SedireajaponicaGaray＆Sweetナゴラン
SpiranthessinensisvanaustralisHaraKitamuraネジバナ
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CommunityofJunipcrustaxifbliavar､Iutchucnsis，Palldanus
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ClematistcmiHora
センニンソウ
Euphorbiachamacsyce
ハイニシキソウ
Boehmerianiveagigantean
ニオウヤブマオ
Sidarhombifbliassp､Insularis
ハイキンゴジカ
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Vitextrifblia
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Ehrctiadicksonii
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Scillascilloides
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Marsdeniatinctoriavar・tomcntosa
ソメモノカズラ
Maackiatashiroi
シマエンジュ
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PlantsofmKarajima
NobuyoshiKido
PlantsofTakarajimaare95family308species(Pteridophyta7familyl9species,Gymnospermae5family5species,Di-
cotyledoneae70family219species,Monocotyledoneael3flmily65species)intwiceinvestigation
SpecialplantsareJuniperustaxifbliavamlutchuensis,Quercusphillyraeoides,Osteomelesanthyllidifbliafsubrotunda，
Livistonachinensisvamsubglobosａ
ＫｅｙＷＯｒｄｓ：Naturalgrowthplantvariety
